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Оперативная хирургия и топографическая анатомия является 
прикладной дисциплиной, в овладении которой кроме обширных тео­
ретических значений требуется освоить конкретные практические на­
выки. Приобретение иностранными учащимися практических навыков 
осуществляется в специально оборудованных практикумах для работы 
с трупным материалом и в операционных при выполнении операций 
на животных.
Для обеспечения эффективности учебного процесса целесооб­
разно выделить несколько этапов в овладении практическими навы­
ками и освоении общей оперативной техники.
На первом, начальном этапе освоения практических навыков 
иностранные учащиеся знакомятся с хирургическим инструментари­
ем, обучаются выполнять узлы и пользоваться иглодержателем.
Нами разработаны и внедрены в учебный процесс оригинальные 
устройства для обучения студентов технике шва сосудов, сухожилий 
и нервов позволяет сократить количество ошибок и погрешностей при 
выполнении оперативных вмешательств на бальзамированных трупах 
людей, свести к минимуму повторное выполнение оперативного 
приёма.
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На втором этапе освоения практических навыков выполняются 
оперативные вмешательства на трупе с соблюдением основных пра­
вил и приёмов хирургических операций. Преподаватель назначает из 
числа студентов хирургическую бригаду в составе: хирург, ассистент 
I, ассистент II, операционная сестра. Каждый студент в процессе обу­
чения многократно выполняет обязанности хирурга, ассистентов и 
операционной медицинской сестры. Такой подход даёт возможность 
всем без исключения студентам освоить не только теоретически, но и 
научиться правильному выполнению различных общеврачебных и хи­
рургических манипуляций и приёмов. На этом этапе происходит за­
крепление и усовершенствование практических навыков и умений, 
полученных ранее.
На третьем этапе освоения практических навыков выполняются 
оперативные вмешательства на животных, которые производятся во 
внеучебное время. При подготовке к операции на животном студенты 
самостоятельно повторяют тот или иной раздел дисциплины, что спо­
собствует глубокому усвоению материала.
Таким образом, выделение этапов овладения практическими на­
выками иностранными учащимися по оперативной хирургии и топо­
графической анатомии позволяет осуществить личностный подход в 
обучении, полнее раскрыть их интеллектуальный потенциал, удовле­
творить естественное стремление студентов к расширению и углубле­
нию знаний.
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